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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 




















Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
(Q.s.Al-Insyiroh : 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( QS. Ar-Ra’d : 11 ) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
 
Dalam hidup manusia hanya memiliki dua pilahan yang harus diambil, yaitu 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru 
dalam mengkaji potensi bencana dan kesiapan sekolah dalam menghadapi 
bencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang didukung data 
kualitatif dengan menggunakan guru yang mengajar di daerah rawan bencana 
sebagai populasi. Penggalian data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitas dan metode Levene Test untuk uji 
homogenitas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Secara umum 
kemampuan guru dalam menghadapi bencana yang diukur melalui pengetahuan 
dan tindakan guru terhadap bencana sudah cukup baik hal ini ditunjukkan dengan 
rata-rata nilai tentang pengetahuan dasar kebencanaan sebesar 7,5, kemampuan 
mengkaji potensi bencana sebesar 7,2 dan sikap dalam menghadapi bencana 
sebesar 7,1, 2) Kesiapsiagaan sekolah ditinjau dari indikator kebijakan, rencana 
kesiapsiagaan sekolah dan mobilitas sumberdaya maka didapatkan,   Kebijakan 
sekolah tentang kebencanaan belum diterapkan secara utuh, rencana kesiapsiagaan 
yang disusun hanya sebatas pengalaman bencana masa lalu tanpa dilakukan 
identifikasi ulang kemungkinan bencana yang akan terjadi dimasa yang akan 
datang sehingga penanggulangan bencana hanya bersifat reaksional dan 
spontanitas, Mobilitas sumberdaya yang telah dilakukan oleh sekolah baru 
berkaitan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak luar sekolah 
sedangkan untuk mobilitas sumberdaya dalam internal sekolah masih belum 
terlaksanakan. 
Kata kunci : Bencana, Pengetahuan dan Sikap, Kesiapsiagaan 
 
 
 
  
